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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh persepsi pola asuh 
orang tua dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar siswa. Subyek dalam 
penelitian ini adalah siswa kelas XI jurusan akuntansi SMK Negeri 14 Jakarta 
dengan sampel berjumlah 84 siswa. Metode pengumpulan data dengan cara 
kuesioner/angket dan dokumentasi. Validitas instrumen dilakukan dengan analisis 
butir menggunakan korelasi product moment dan uji reliabilitas menggunakan 
rumus alpha cronbach. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis 
regresi berganda yang sebelumnya dilakukan uji prasyarat analisis berupa uji 
normalitas, linearitas, multikolinearitas, dan heterokedastisitas. Hasil penelitian ini 
menunjukkan: 1) terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara antara 
persepsi pola asuh orang tua dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar siswa 
kelas XI akuntansi SMK Negeri 14 Jakarta dengan koefisien determinasi  sebesar 
52,4%, 2) terdapat pengaruh positif dan signifikan antara persepsi pola asuh orang 
tua terhadap prestasi belajar, dan 3) terdapat pengaruh positif dan signifikan antara 
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This study aims is to investigate the influence of perception of parenting style and 
motivation to study on student performance. The subject in this study is students 
were eleventh grade of accounting program in Vocational High School 14 Jakarta 
with population 84 students. Method of data collection by questionnaire/poll and 
documentation. Validity of questionnaire carried by grain analysis using product 
moment correlation and reliability testing using cronbach alpha formula. Data were 
analyzed by multiple regression analysis which previously performed the prequisite 
test analysis includes tests of normality, linearity, multicolinearity and 
heteroskedasticity. The Results are: 1) there is a positif and significant effect 
between perception of parenting style and motivation to study on students 
performance in eleventh grade of accounting program vocational high school 14 
Jakarta with determination correlation 52,4%, 2) there is a positif and significant 
effect between perception of parenting style on students performance, 3) there is a 
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